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Геоелектриката е гранка на геофизиката која ги изучува и следи електричните и, заедно со геомагнетизмот, електромагнетните полиња на Земјата. Геоелектричното картирање и сондирање претставуваат две основни методи на геоелектрично истражување на земјината внатрешна градба. 
Во овој труд ќе биде презентиран процесот на геоелектрични мерења на Кочанско поле. Oпишана е постапката на мерење, обработката на податоците, добиените модели и профили на средината и корелацијата помеѓу моделите и геолошката средина. 
Современите компјутерски системи и програми (софтвери) овозможуваат обработка на голем број податоци за релативно кратко време и моделите воедно можат да бидат повеќепараметарски. Трудот се темели на податоците од теренските мерења. 








Геоелектрични истражувања на Кочанска депресија се вршени со цел да се корелира геолошката градба на теренот со добиениот геоелектричен модел. Мерењата се вршени со помош на инструментот за геоелектрични мерења Terrameter SAS 1000, а резултатите се обработени со програмскиот пакет IPI 2 win. При мерењата е користена методата на специфичен електричен отпор.
Оваа метода овозможува добивање на квантитативи електрични податоци од теренските резултати добиени со испитувањата. На тој начин, може да се пресмета просечната отпорност на подземниот простор, со што се зголемува можноста за добивање на поточни резултати од методите на сопствен потенцијал. Со промената на вистинската отпорност по длабочина, може теренската работа да се поврзе со промената на длабочината на која се однесуваат електричните податоци добиени на површината на теренот. Оваа метода се состои во пропуштање на струја со позната јачина низ теренот кој го истражуваме и следење на падот на потенцијалот на струјата или некоја друга електрична големина која е поврзана со тој струен ток. Падот на потенцијалот означува присуство на рудно тело кое привидно го нарушува "хомогенитетот" на дадената средина, што значи и детектирање на самото рудно тело.

ГЕОЛОШКА ГРАДБА НА КОЧАНСКА ДЕПРЕСИЈА

Во геолошката градба на Кочанската котлина се застапени карпи од прекамбриска, палеозоиска, мезозоиска (јурска) терциерна и квартерна старост (сл. 1).
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Симетричен распоред од четири електроди каде што AO = OB = AB/2, а OM = ON = MN/2 при што MN/2 е значително помало од AB/2 се нарекува Шлумбергеров распоред на електроди.
Единица за пад на напонот на средината е [mV], а единица за јачина на струјата која се пропушта низ струјните електроди е [mА].
Единица со која се мери привидната геоелектрична отпорност e [m].
Геоелектричниот модел на истражуваниот терен на Кочанската депресија, е разработен во два профила со шест сонди (сл. 3). Добиените дијаграми и профилот се дадени на сл. 4 до 10. 













































Сл. 4. Дијаграм на отпорност на сонда Ѕ-1

	
Сл. 5. Дијаграм на отпорност на сонда Ѕ-2
	





Сл. 8. Дијаграм на отпорност на сонда Ѕ-5
	






ИНТЕРПРЕТАЦИЈА  НА  ГЕОЕЛЕКТРИЧНИОТ  МОДЕЛ

Геоелектричните профили Pseudo cross-section и Resistivity cross-section (сл. 10) ги прикажуваат средините, односно  геолошките слоеви кои имаат различна привидна електрична отпорност која се движи од околу 20 [m] до 80 [m].






На профилот за отпорноста јасно се издвоени две средини со различен специфичен електричен отпор. Од нив се гледа дека поблизу до површината се водоносните хоризонти кои се со помал специфичен отпор, додека во подлабоките делови се јавуваат изолаторските слоеви.



















Геоелектричните истражувања, односно сондирање, јасно ги маркираат границите на хоризонталните слоеви со различна специфична отпорност.
На истражуваниот терен, обемот на теренски мерења не дава можност за дефинирање на вертикални структури (раседи или контакти).
Од анализата на добиените резултати, односно дијаграми, може да се каже дека корелацијата помеѓу геолшката средина и геоелектричниот модел е добра, односно може да се заклучи дека издвоените слоеви според различните вредности на специфичниот отпор добро корелираат, т.е. средините кои се со намален специфичен електричен отпор се претставени со квартерни седименти.
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